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D  
e s p u e s  d e  a s i s t i r  a  I a  
r e p r e s e n l a c i 6 n  d e  O b s c e n i d a d  c r a s a :  l o s  j u i c i o s  d e  
O s c a r  W i l d e ,  d e  P r o d u c c i o n e s  C i s n e ,  c o n v e r s a m o s  
c o n  s u  d i r e c l o r a ,  M y r n a  C a s a s  y  c o n  a l g u n o s  
a c t o r e s ,  q u i e n e s  n o s  d i e r o n  s u  r e a c - c i 6 n  a n t e  e l  
r e g r e s o  a  l a s  t a b l a s  d e l  T e a l r o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  
P u e r t o  R i c o :  
I o r 2 e  L u i s  R a m o s  
" E I  e s t a r  a q u f  e n  m i  A l m a  M a t e r  m e  t r a e  
m e m o r i a s  y  r e c u e r d o s  g r a t o s .  L o s  m e j o r e s  a f l o s  l o s  
v i v f  a q u f .  P o r  e s o  e x h o r t o  a  l o s  e s t u d i a n t e s  q u e  e s t e n  
l e y e n d o  e s t o  a  q u e  m a r q u e n  m i s  p a l a b r a s  y  
a p r o v e c h e n  e l  t i e m p o .  Q u e  e s t o s  s o n  a f l o s  d e  
f o r m a c i 6 n ,  m a r a v i l l o s o s ,  y  q u e ,  a u n q u e  s u e n e  
t r i l l a d o ,  n o  v a n  a  v o l v e r . "  
" L a  m e j o r  m a n e r a  d e  e n s e f l a r  y  I a  m e j o r  
m a n e r a  d e  a p r e n d e r  e s  v i e n d o  t e a t r o .  S i  h e  
c o n t r i b u i d o  e n  a l g o  e s t a  n o c h e  m e  s i e n t o  o r g u l l o s o . "  
" D e a n  Z a y a s  [ s u  p r o f e s o r  e n  D r a m a ]  m e  
v o l v i 6  a  d i r i g i r  e n  A s i  a p r e n d i  a  g u i a r  y  f u e  
f a n t a s t i c o  p o r q u e  d e  a l g u n a  m a n e r a  u n o  l o s  p u e d e  v e r  
[ c o m o  m a e s t r o s ] .  a d e m a s ,  u n o  n u n c a  d e j a  d e  
a p r e n d e r  d e  l o s  m a e s t r o s ,  u n o  n u n c a  p a r a  d e  a p r e n d e r  
d e  t o d o  e l  m u n d o .  D e  m o m e n t o  t i e n e s  a l  l a d o  u n  
m a e s t r o  t u y o  y  n o  d e j a  d e  s o r p r e n d e r t e .  E s  c u r i o s o  
p o r q u e  u n a  d e  m i s  m a e s t r a s  l o  f u e  I d a l i a  P e r e z  G a r a y ,  
p e r o  n u n c a  h e  p o d i d o  c o m p a r t i r  l a s  t a b l a s  c o n  e l l a . "  
R o b e r t o  R o d r i g u e z  
" A  m f  m e  d i o  u n  f r i o  o l f m p i c o  ( e s c  q u e  l e  d a  
a  u n o  q u e  e s  b i e n  r i c o )  c u a n d o  m e  d i j e r o n  q u e  
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f b a m o s  a  e s t a r  e n  e l  e s c e n a r i o  d e l  t e a t r o  g r a n d e .  
P o r 4 u e  p r i m e r o  q u e  n a d a ,  y o  n u n c a  h a b f a  e s t a d o  e n  
e l  t e a t r o  g r a n d e .  Y o  s i e m p r e  a c t u e  e n  e l  J u l i a  d e  
B u r g o s  y  e n  e l  T e a t r i t o ,  n u n c a  t u v e  I a  o p o r t u n i d a d  d e  
e s t a r  e n  e s t e  t e a t r o  p o r 4 u e  c u a n d o  p u d e  h a b e r l o  
u t i l i z a d o ,  m e  f u i  a  N u e v a  Y o r k  a  s c g u i r  e s t u d i a n d o . "  
" M e  a s u s t e  m u c h o .  A p a r t e  d e  l o  4 u e  
s i g n i f i c a  v o l v e r  a 4 u f ;  c o m p a r t i r  c o n  u n  m o n t ( m  d e  
g e n i e  q u e  h a e c  t i e m p o  n o  c o m p a r t f a ,  v e r  u n  m o n t o n  
d e  c a r a s  n u e v a s  ( o t r a s  y a  v i e j a s )  y  s a b e r  q u e  e s t a b a n  
e n  e l  p u b l i c o ,  4 u e  v i n i e r o n  a  v e r  I a  o b r a .  N o  e s  e l  
p u b l i c o  a l  t j U e  m a s  J e  t e n g : J  m i e d o ,  p e r o  s f  e l  m a s  
4 u e  y o  r e s p e t o  p o r q u e  e s o s  s o n  m i s  c o m p a n e r o s  y  y o  
s e  q u e  t i e n e n  e s e  o j o  p u e s t o  a h f ,  n o  p a r a  j u z g a r  
n e g a t i v a m e n t e  s i n o  [ 4 u e ]  m a s  b i e n  v a n  a  d a r m e  
c r f t i c a s  c o n s t r u c t i v a s .  C u a n d o  t e r m i n o  t o d o  f u e  
c o m o  u n  r e s p i r o  p o r q u e  a l  p u b l i c o  l e  g u s t o  I a  o b r a ;  
f u e r o n  b i e n  r e c e p t i v o s  p a r a  u n a  s a l a  t a n  g r a n d e ;  h a b f a  
m a s  d e  m i l  p e r s o n a s  y  a p a r e n t e m e n t e  l e s  g u s t o  . . .  s c  
p a r a r o n  y  a p l a u d i e r o n . "  
" F u e r o n  b i e n  c h e v e r e s .  M a s  4 u e  e d u c a c i o n  
u n i v e r s i t a r i a  f u e  e d u c a c i o n  h u m < i n a .  T r a b a j a r  c o n  
p e r s o n a s  c o m o  J u l i a  T h o m p s o n ,  D e a n  Z a y a s ,  I d a l i a  
P e r e z  G a r a y ,  V i c t o r i a  E s p i n o s a ,  J o s e  F e l i x  G o m e z  . . .  
t o d o s  f u e r o n  m i s  p r o f e s o r e s  y  a p r e n d f  m u c h o  d e  
e l l o s . "  
" C u a n d o  m e  f u i  a  V I V I r  a  N u e v a  Y o r k ,  m e  
e n c o n t r e  c o n  g e n t e  q u e  h a b f a  e s t u d i a d o  e n  e l  
D e p a r t a m e n t o  d e  D r a m a  y  a l i a  d e c i d i m o s  a b r i r  
n u e s t r a  p r o p i a  c o m p a n f a  d e  T e a t r o ;  h a c i a m o s  S i g l o  
d e  O r o .  T o d o  l o  q u e  n o s o t r o s  h a c i a m o s  a q u f  e n  e l  
D e p a r t a m e n t o  l o  c m p e z a m o s  [ a ]  h a c e r  a l i a  y  g u s t 6 .  
Fue una experiencia bien chula. Todo lo que yo me 
Ileve del Departamento me sirvi6 a las mil maravillas 
alia en Nueva York." 
El Departamento en sf lo recuerdo igualito; 
identico; no ha cambiado en lo mas minimo y me van 
a matar, pero ha habido siempre mejores actrices que 
actores. Siempre se notan actrices bien buenas y los 
muchachos siempre batallando, aunque estan 
saliendo muchos mas que en mi epoca. Esa es una 
diferencia. Pero hay cosas que nunca cambian. 
Siempre esta Ia jovialidad ; y todo el mundo quiere 
meter mano; quiere producir algo. De aquf salen 
muchas compaflfas de teatro y esos son los que nos 
van a contratar alguna vez." 
.Jimmy Navarro 
"Volver al teatro de Ia UPR fue como un 
"flashback". Tampoco hace tanto tiempo; como un 
par de aflos. Fue como volver a empezar porque ese 
teatro es diffcil; es bien grande y [tiene problemas de) 
acustica." 
Trabajar con Dean es siempre un placer; 
conoce Ia pieza y es un apasionado del texto. 
Trabajar con Myrna Casas fue una experiencia; es en 
realidad gratificante; es como descubrir nuevas 
facetas del teatro." 
Rocky Vene~:as 
"Yo no me gradue de Drama en Ia UPR. 
Aquf yo hice el programa graduado en traducci6n. 
Mi bachillerato es de Ia Universidad de Detroit. Ya 
habfa estado antes en este teatro con distintas 
producciones. Este teatro tiene algo especial, como 
una magi a particular; por eso me alegro [de] que 
vayan a restaurarlo y protegerlo." 
"Con Dean he compartido bastante. El me 
ha dirigido y hemos compartido escenario. El es un 
ser especial; una persona sumamente inteligente. Lo 
mas que me gusta es Io mucho que sabe de teatro. 
Me puedo sentar con el a hablar por horas; nos 
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entendemos muy bien; hacemos referencia a cosas 
que pasaron hace siglos. El es una persona 
sumamente conocedora de Ia historia del teatro y Ia 
direcci6n. Un ser especial." 
Herman O'Neill 
"Hace veinte aflos que no estaba en el Teatro 
[de Ia Universidad). Mi ultimo trabajo aquf fue en 
1978, El circulo de tiza caucasiano, de Bertolt 
Brecht, dirigido por Gilda Navarra." 
"Es una experiencia el encontrarse con 
colegas, ahora profesionales, con los que 
compartimos entonces como estudiantes. Ademas, el 
sueflo de todo estudiante es compartir tablas con sus 
profesores [se refiere a este trabajo junto a Dean 
Zayas y Myrna Casas] asf que todavfa aprendemos 
los unos de los otros." 
Myrna Casas Directora y productora 
"Volver aquf es como s1 estuviera 
empezando de nuevo porque yo siempre digo que el 
pasado es pasado. Como dice Oscar Wilde: "No le 
ternan al pasado, todo es imaginaci6n". Por eso, 
para mf hoy es como si estuviese por primera vez en 
el Teatro de Ia Universidad. Me fascin6 verde nuevo 
tanto estudiante en el Teatro, me fascina que ustedes 
tengan interes en lo que uno esta hacienda y el 
publico fue extraordinario. Yo te diria que este es el 
mejor publico, si no de los mejores." 
"Veo el Teatro en un estado bastante 
desafortunado, pero se que lo van arreglar y para esa 
apertura, sea dentro de dos o tres aflos, yo quiero 
estar aqui." 
"Dean Zayas como actor y director es 
excelente. Lo conocf hace bastante tiempo. Somos 
grandes amigos y lo respeto inmensamente como 
director, como actor y como ser humano. He tenido 
Ia dicha de que el me dirija en una obra y yo he 
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a c t o r e s ,  e l  m a e s t r o  s e  a p a r t a  d e l  e n f o q u e  
a r q u e o l 6 g i c o  y  s e  a p o y a  e n  t e x t o s  d e  g r a n  b e l l e z a  
p o e t i c a  y / o  p r o f u n d a  e f e c t i v i d a d  t e a t r a l ;  
f o r t a l e c i e n d o ,  a s i ,  e l  t e r c e r  p e r i o d o  d e  c r e a c i 6 n .  
3 . 3  E l  r e t o r n o  a  I a  p r i o r i d a d  t e x t u a l  
E s t e  n u e v o  c i c l o  a b r e ,  c o m o  q u e d a  d i c h o ,  
c o n  L a  n o c h e  d e  S a n  J u a n  d e  L o p e  d e  V e g a  ( 1 9 8 5 )  
y  a g l u t i n a  o t r o s  t r e s  t e x t o s  d e l  F e n i x  d e  l o s  l n g e n i o s :  
P e r i b a f l e z  y  e l  C o m e n d a d o r  d e  O c a n a  (  1 9 8 9 ) ,  L o s  
m e l i n d r e s  d e  B e l i s a  ( r e m o n t a j e  a  2 5  a f i o s  d e  s u  
e s t r e n o )  y  F u e n t e o v e j u n a  ( 1 9 9 8 ) .  D e  u n  l a d o ,  s e  
c a r a c t e r i z a  e s t e  m o m e n t a  p o r  I a  r e c o n q u i s t a  d e  I a  
u n i d a d  t e x t u a l  y  e l  r e t o r n o  a l  c u a d r o  p i c t 6 r i c o .  
A m b a s  c a r a c t e r i s t i c a s  p e r s i g u e n  f a c i l i t a r  e l  t l u i r  d e  
I a  p a l a b r a .  D e s d e  e l  o t r o  l a d o ,  I a  d e f i n i t i v a  
i n t e g r a c i 6 n  d e  I a  m u s i c a  a !  t e x t o  c v i d e n c i a  e l  p a s o  
p o r  I a  e t a p a  a n t e r i o r .  
E n t r e  L o p e  y  L o p e ,  s e n d a s  o b r a s  d e  
C a l d e r { m  y  T i r s o ,  N o  h a y  b u r l a s  c o n  e l  a m o r  y  L a  
v i l l a n a  d e  I a  S a g r a ,  r e i n c i d e n  e n  I a  p e r s p e c t i v a  
a r q u e o l o g i c a .  N o  o b s t a n t e ,  e s t e  h e c h o  n o  c o n s t i t u y e  
e n  s i  m i s m o  u n  r e t r o c e s o ,  m a s  b i e n  e v i d e n c i a  u n a  
b u s q u e d a  y  u n  a f a n  d e  h a c e r  j u s t i c i a  a l  t e x t o  b a r r o c o .  
L o p e  s u r g e ,  p u e s ,  c o m o  u n  r e m a n s o  d e  a m o r  e n t r e  e l  
t e x t o  v e r b a l  y  e l  t e x t o  e s p e c t a c u l a r ;  c o n  L o p e  t l o r e c e  
e l  a m o r  d e  Z a y a s  p o r  I a  p a l a b r a  h a b l a d a .  E n  c a m b i o ,  
T i r s o  y  C a l d e r o n  t i e n d e n  a  I a  d i s p e r s i o n  y  I a  
c o n f u s i o n  p r o p i a s  d e l  b a r r o c o  y  d e l  m o m e n t o  a c t u a l .  
E l  r e c i e n t e  m o n t a j e  d e  F u e n t e o v e j u n a  
m u e s t r a ,  e n  s u s  a c i e r t o s  y  d e s a c i e r t o s ,  I a  c o n t i n u a  
e x p l o r a c i o n  d e l  m a e s t r o  i n c a n s a b l e .  L a  e c u a c i 6 n  
e n t r e  e l  t a l e n t o  d e  s u s  e s t u d i a n t e s  y  l a s  n e c e s i d a d e s  y  
l o s  v a l o r e s  d e l  t e x t o  s e  c o n c r e t a  e n  e l  p r i m e r  m o n t a j e  
v e r d a d e r a m e n t e  i n t e r r a c i a l  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  
D r a m a .  L a  a s i g n a c i 6 n  d e l  n o b l e  y  l i n a j u d o  
C o m e n d a d o r  D o n  F e r n a n  G o m e z  d e  G u z m a n  a  u n  
a c t o r  n e g r o ,  s i n  q u e  e l l o  i m p l i q u e  u n  c a m b i o  d e  
s i g n i f i c a d o  n i  e n  e l  p e r s o n a j e  n i  e n  I a  a c c i o n ,  e s  I a  
m a y o r  a p o r t a c i o n  d e  e s t e  m o n t a j e .  A s i g n a r  l o s  
p e r s o n a j e s  e n  c o n c o r d a n c i a  c o n  l o s  t a l e n t o s  i n t e r n o s  
d e  l o s  a c t o r e s ,  s i n  a t e n d e r  a  c o n s i d e r a c i o n e s  e x t e r n a s  
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c o m o  I a  r a z a ,  e s  m a s  o  m e n o s  f r e c u e n t e  e n  l o s  
e s c e n a r i o s  e u r o p e o s  y  e s t a d o u n i d e n s e s .  E n  P u e r t o  
R i c o ,  P r o d u c c i o n e s  A l e p h  h a  e m p l e a d o  e l  r e c u r s o .  
p e r o  n o  e s  f r e c u e n t e  e n  n  u e s t r a  e s c e n a .  E n  n u e s t r o  
m o n t a j e  d e  E l  b u r l a d o r  d e  S e v i l l a  p a r a  e l  
D e p a r t a m e n t o  d e  D r a m a ,  v a r i o s  a c t o r e s  y  a c t r i c e s  
n e g r o s  r e p r e s e n t a r o n  l o s  p e s c a d o r e s ,  p e r u  e l l o  
c o n l l e v o  c a m b i o s  e n  e l  t e x t o .  T i s b e a  n o  e r a  u n a  
p e s c a d o r a  d e  T a r r a g o n a ,  s i n o  u n a  m u j e r  n e g r a  i g u a l  
q u e  l a s  a c t r i c e s  q u e  I a  i n t e r p r e t a b a n .  E n  c a m b i o ,  
a n t e  e l  C o m e n d a d o r  y  s u  c r i a d o  d e  I a  F u e n t e o v e j u n a  
d e  Z a y a s ,  e l  p u b l i c o  d e b e  p e r c i b i r  l o s  p e r s o n a j e s  
d e s d e  s u s  a c t o s  y  p a l a b r a s ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  I a  
r a z a  d e  l o s  a c t o r e s  q u e  l o s  i n t e r p r e t a n .  
E n  e l  o t r o  l a d o  d e  I a  b a l a n z a ,  e l  p r i n c i p a l  
p r o b l e m a  d e  I a  p r o d u c c i { m  r a d i c 6  e n  I a  f a l t a  d e  
e c u a c i 6 n  e n t r e  I a  e s c e n o g r a f f a  y  e l  t e x t o  v e r b a l .  L o s  
c o n t i n u o s  y  g r a t u i t o s  c a m b i o s  e s c e n o g n i f i c o s  
d e s t r u y e r o n  e l  r i t m o  d e  l a s  e s c c n a s ,  l o  c u a l  
c o n s t i t u y e  u n a  c o n t r a d i c c i 6 n  c r a s a  e n  u n  m o m e n t o  
e n  q u e  e l  d i r e c t o r  h a  o p t a d o  p r e c i s a m e n t e  p o r  
p r i v i l e g i a r  e l  t e x t o .  N o  s i n  r a z 6 n ,  h a  e s c r i t o  
F r a n c i s c o  L 6 p e z  E s t r a d a  e n  s u  e d i c i 6 n  d e  c s t a  
c o m e d i a :  
" L a s  e s c e n a s  s o n  c o r t a s  y  s e  s u c e d e n  c a s i  
c o n  v e r t i g o ,  s i n  q u e  p u d i e s e  h a b c r  u n  
c s c e n a r i o  m o n t a d o  p a r a  c a d a  u n a ;  l a s  
a l u s i o n e s  a  ! r a v e s  d e l  d i a l o g o  b a s t a n  p a r a  
e s t a b l e c e r  u n a  s i t u a c i 6 n  s o b r e  l a s  t a b l a s "
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E n  c a s o s  c o m o  e s t e ,  m e n o s  e s  m a s .  L a  f a l t a  d e  
c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  I a  v i s i 6 n  d e l  e s c e n 6 g r a f o  y  I a  
d i r e c c i o n ,  e v i d e n c i a  I a  n e c e s i d a d  d e  u n  c o n c e p t o  
r e c t o r  q u e  a s i g n e  a  c a d a  e s p a c i o  ( p a l a c i o ,  v i l l a ,  
c a m p o )  s u  v a l o r  e s c e n i c o .  
P e s e  a  e s t e  y  o t r o s  r e p a r o s  q u e  p o d a m o s  
t e n e r  d e  e s t a  p r o d u c c i o n ,  I a  c u a l  n o e s  r e p r c s e n t a t i v a  
d e l  q u e h a c e r  d e  n u e s t r o  m a e s t r o  e n  m a t e r i a  d e l  S i g l o  
d e  O r o ,  e s t e  m o n t a j e  c u m p l e  u n a  f u n c i 6 n  i m p o r t a n t c .  
C o n  e s t a  c o m e d i a  d e  h o n o r  v i l l a n o ,  Z a y a s  a b o r d a  p o r  
segunda vez un tipo de texto muy diferente al de Ia 
comedia de capa y espada. La perseverancia del 
respetado lopista puertorriqueflo, Eduardo Forastieri, 
ha llevado a Zayas a enfrentar Ia necesidad de 
conciliar su estilo, desarrollado para Ia comedia 
ligera, con textos de una dimension mas compleja 
como Peribafiez y Fuenteovejuna. La belleza lfrica 
de Peribafiez condujo a puerto seguro esa 
produccion, ultima premiada en Texas (1989). 
Fuenteovejuna, por su parte, demuestra que el reto 
continua en pie y el maestro, en plena ebullicion. 
Quizas esta etapa culmine algun dia con el esperado 
montaje de Ia mas hermosa de las comedias del 
Fenix: El caballero de Olmedo. 
4. A manera de conclusion 
Centrado en Ia perspectiva interpretativa, 
Dean Zayas ha sabido jugar con Ia puesta en escena 
sin faltar a Ia fidelidad que siente vor el texto 
literario. Su vision, tradicional y academica, no 
siempre ha sido bien comprendida, pero es apropiada 
dentro de un Departamento de Drama cuyo objetivo 
es Ia formacion de artistas de Ia escena. El 
estudiante debe conocer las formas tradicionales 
durante sus aflos de formacion; su posterior 
realizacion personal depende de Ia interaccion entre 
lo que aprende y lo que innova. Para innovar, sin 
embargo, necesita conocer el origen, las estructuras y 
las formas tradicionales. El conocimiento de los 
clasicos, Ia actuacion realista y Ia experimentaci6n 
vanguardista deben engranarse equitativamente en el 
desarrollo de Ia vida academica. No siempre el 
estudiante ve Ia necesidad de establecer un balance 
de corrientes en su formacion, pero, su desarrollo 
dependera de Ia diversidad de influencias a que se 
exponga. De Ia personal mezcla que realice cada 
uno saldra el nuevo artista. 
Dean Zayas ha tenido siempre presente su 
funcion como maestro de artistas. Nunca ha 
pretendido moldear a sus estudiantes, sino servir de 
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modelo indicador. Su exploracion personal es el 
modelo a seguir, no su estilo. Este solo le pertenece 
a ei. Cada uno debe luchar por alcanzar su propio 
estilo tomando de sus maestros aquello que le resulte 
pertinente y desarrollando nuevas formas y maneras. 
Es normal que los primeros trabajos 
profesionales de los discfpulos muestren Ia influencia 
directa del maestro, pero Ia perseverancia en el 
medio establecera las diferencias. Esto se evidencia 
en los frutos de Teatro La Noche de San Juan, 
compaflfa fundada por Gilberta Rodriguez, y Teatro 
Cfrcl'lo, grupo neoyorquino bajo Ia direcci6n 
artfstica de Jose A. Oliveras. Teatro La Noche de 
San Juan escenific6 en 1991, El acero de Madrid de 
Lope de Vega, en una version puertorriquefla, El 
acero de San Juan, que sigue los pasos de Ia 
producci6n de Ia cual toma su nombre Ia compaflfa. 
Es lamentable que este grupo no haya continuado en 
Ia ruta iniciada. jCuantas comedias clasicas podrian 
adaptarse perfectamente a nuestra Isla, a nuestra 
real idad, a n uestra epoca! 
Con tres producciones clasicas estrenadas y 
un espectaculo uni personal en desarrollo, Teatro 
Cfrculo, ejemplifica mejor Ia proyecci6n del trabajo 
de Zayas. La primera producci6n de Circulo, dirigida 
por Oliveras, fue una colecci6n de entremescs 
cervantinos entretejidos con canciones y 
escenificados a Ia manera de Zayas. Mas tarde, el 
estreno de La dama duende de Calderon de Ia Barca 
y La celosa de si misma de Tirso, ambas hajo 
nuestra direcci6n, siguen tamhien Ia linea 
interpretativa y arqueo16gica de Ia compaflia. 
Nuestro montaje de El burlador de Sevilla 
para el Departamento de Drama establece el primer 
escalon hacia Ia busqueda de un estilo diferente 
dentro del mismo campo. Por su parte, Teatro 
Cfrculo se encuentra en estos momentos preparando 
un trabajo que parte de textos del Siglo de Oro, pero 
se proyecta dcsde una perspectiva hispanoamericana. 
La busqueda de diferenciaci6n e independencia del 
estilo y las formas establecidas por el maestro no 
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,  
c o n s t i t u y e  u n  r e c h a z o  a l  c a m i n o  e s t a b l e c i d o  p o r  e i ,  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  m u e s t r a  I a  v a l i d e z  d e  s u  l a b o r .  
L a  l a b o r  d e  D e a n  Z a y a s  e n  e l  D e p a r t a m e n t o  
d e  D r a m a  n o  s e  h a  l i m i t a d o ,  s a b i d o  e s ,  a l  e s t u d i o  y  
e s c e n i f i c a c i o n  d e l  t e a t r o  d e l  S i g l o  d e  O r o .  L a  
d i v e r s i d a d  d e  t e x t o s  q u e  h a  d i r i g i d o  r e c o r r e  t o d a s  l a s  
e p o c a s  y  e s t i l o s  d e s d e  L a s  t r o y a n a s  d e  E u r i p i d e s  
h a s t a  B e r n a r d o  d e  P a l i s s y  d e  A l e j a n d r o  T a p i a  y  
R i v e r a ,  d e s d e  E l  R e y  L e a r  d e  W i l l i a m  S h a k e s p e a r e  
h a s t a  B o d a s  d e  s a n g r e  d e  F e d e r i c o  G a r c f a  L o r c a .  
S u  c o n s t a n t e  b u s q u e d a ,  s u  a m o r  a  I a  i n v e s t i g a c i o n ,  
e s  q u i z a s  s u  m a y o r  l e g a d o ;  p e r o ,  s i  s u  n o m b r e  s e  
h a y a  p r i n c i p a l m e n t e  l i g a d o  a l  S i g l o  d e  O r o ,  e s  
p o r q u e  ~u c o n s t a n t e  l a b o r  e n  e s t e  c a m p o  l e  h a  
l l e v a d o  a  a l c a n z a r  I a  m a x i m a  a s p i r a c i o n  d e  t o d o  
a r t i s t a :  I a  c r e a c i o n  d e  u n  e s t i l o  c o n  a u r a  p r o p i a .  
1  
J o s e  M .  D i e z  B a r q u e ,  " P r o l o g o "  a  J o s e f  O e h r l e i n ,  
E l  a c t o r  e n  e l  t e a t r o  e s p a n o l  d e l  S i g l o  d e  O r o ,  
M a d r i d :  C a s t a l i a ,  1 9 9 3 ,  p .  x i i i .  T o d a  I a  B i h l i o g r a f f a  
c i t a d a  y  c o n s u l t a d a  s e  c o n s i g a  e n  l a s  n o t a s  p a r a  
e l u d i r  I a  d u p l i c a c i o n  d e  I a  i n f o r m a c i o n .  
2  
R e a l  A c a d e m i a  E s p a n o l a ,  D i c c i o n a r i o  d e  I a  
L e n g u a  E s p a n o l a ,  2 1 "  E d . ,  I ,  M a d r i d :  E s p a s a  C a l p e ,  
1 9 9 2 ,  p .  9 1 3 b .  
3  
I b i d  
4  
V i d .  E m i l i o  C o t a r e l o  y  M o r i  ( E d . ) ,  C o l e c c i o n  d e  
e n t r e m e s e s ,  l o a s ,  b a i l e s ,  j a c a r a s  y  m o j i g a n g a s ,  
" N u e v a  B i b l i o t e c a  d e  A u t o r e s  E s p a f \ o l e s "  X V I I I .  
M a d r i d ,  1 9 1 1 ;  J o s e  D e l e i t o  y  P i f \ u e l a ,  T a m b i ( ' l  s e  
d i v i e r t e  e l  p u e b l o ,  M a d r i d ,  1 9 4 4 ,  s e  p u e d e  c o n s u l t a r  
e n  A J i a n z a ,  1 9 8 8 ;  J o s e  M .  D f e z  B o r q u e ,  S o c i e d a d  y  
t e a t r o  e n  I a  E s p a n a  d e  L o p e  d e  V e g a ,  B a r c e l o n a ,  
B o s c h ,  1 9 7 8 .  
5  
D i c c i o n a r i o  d e  l a  L e n g u a  E s p a n o l a ,  L o c .  c i t .  
6  
E d w a r d  A .  W r i g h t ,  P a r a  c o m p r e n d e r  e l  t e a t r o  
a c t u a l ,  M e x i c o ,  F o n d o  d e  C u l t u r a  E c o n o m i c a ,  1 9 8 8 ,  
p .  1 2 1 .  
7  
I b i d .  
P a t r i c e  P a v i s ,  D i c c i o n a r i o  d e l  t e a t r o :  
D r a m a t u r g i a ,  e s t e t i c a ,  s e m i o l o g i a ,  B a r c e l o n a  
B u e n o s  A i r e s - M e x i c o ,  P a i d o s ,  1 9 8 3  p p .  3 8 6 - 3 8 7 .  
2 5  
9  
V i d .  O s c a r  G .  B r o c k e t t ,  T h e  e s s e n t i a l  t h e a t r e ,  
H a r t c o u r t  B r a c e  C o l l e g e ,  1 9 9 2 ,  p p .  3 1 0 - 3 1 5  y  P .  
P a v i s ,  O p .  C i t . ,  p p .  3 8 8 - 8 9 .  
1 0  
P a r a  e s t e  e s t u d i o  c o n t a m o s  c o n  m a t e r i a l  i m p r e s o ,  
f o t o s ,  u n  v i d e o  d e  N o  h a y  b u r l a s  c o n  e l  a m o r ,  d o s  
e n t r e v i s t a s  a  D e a n  Z a y a s  y  n u e s t r o  p r o p i o  t e s t i m o n i o  
c o m o  a c t o r ,  a s i s t e n t e  d e  e s t i l o ,  c o r e o g r a f o ,  
s u p e r v i s o r  d e  v e s t u a r i o ,  a u t o r  d e  l a s  n o t a s  a l  
p r o g r a m a  o  p u b l i c o  d e  l a s  p r o d u c c i o n e s  c o m e n t a d a s .  
P o r  e l l o ,  e l  t r a b a j o  o s c i l a  e n t r e  e l  t e s t i m o n i o  y  I a  
c r f t i c a .  
1 1  
J u a n  d e  Z a b a l e t a ,  E l  d f a  d e  f i e s t a  p o r  I a  t a r d e ,  
M a d r i d ,  1 6 6 0 ;  c i t a d o  p o r  D a v i d  C a s t i l l e j o  ( E d . ) ,  E l  
c o r r a l  d e  c o m e d i a s .  E s c e n a r i o s .  S o c i e d a d .  
A c t o r e s . ,  M a d r i d ,  T e a t r o  E s p a f \ o l ,  1 9 8 4 ,  p .  2 8 1 .  
1
~ E n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  t e x t o s  q u e  Z a y a s  n o s  h a  
s e f \ a l a d o  c a b e  d e s t a c a r :  O t h o n  A r r o n i z ,  L a  
i n f l u e n c i a  i t a l i a n a  e n  e l  n a c i m i e n t o  d e  I a  c o m e d i a  
e s p a n o l a ,  M a d r i d ,  G r e d o s ,  1 9 3 9 ;  d e l  m i s m o  a u t o r .  
T e a t r o s  y  e s c e n a r i o s  d e l  S i g l o  d e  O r o ,  M a d r i d .  
1 9 7 7 ;  N o e l  S a l o m o n ,  R e c h e r c h e s  s u r  l e  t h e m e  
p a y s a n  d a n s  I a  ' c o m e d i a '  a u  t e m p s  d e  L o p e  d e  
V e g a ,  B o r d e a u x ,  1 9 6 5 ,  c u y a  t r a d u c c i o n  s e  p u e d e  
c o n s u l t a r  e n :  L o  v i l l a n o  e n  e l  t e a t r o  d e l  s i g l < >  d e  
O r o ,  M a d r i d ,  C a s t a l i a ,  1 9 8 5 ;  J o s e  A n t o n i o  
M a r a v a l l ,  L a  c u l t u r a  d e l  b a r r o c o ,  B a r c e l o n a ,  A r i e l .  
1 9 7 5 ;  J o s e  M .  D f e z  B o r q u e ,  S o c i o l o g f a  d e  I a  
c o m e d i a  e s p a n o l a  d e l  s i g l o  X V I I ,  M a d r i d ,  C a t e d r a .  
1 9 7 6 ;  y  o t r o s  t e x t o s  y a  c i t a d o s .  
1 3  
F r a n c i s c o  L O p e z  E s t r a d a ,  " l n t e r p r e t a c i 6 n  c o n j u n t a  
y  v a r i e d a d  d e  l a s  d o s  v e r s i o n e s  d e  F u e n t e o v e j u n a "  
( p .  3 5 3 )  e n  s u  E d .  d e :  L o p e  d e  V e g a ,  C r i s t o b a l  d e  
M o n r o y ,  F u e n t e o v e j u n a  ( D o s  c o m e d i a s ) .  M a d r i d .  
C a s t a l i a ,  1 9 6 9 .  
